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Dan s c et ess ai, ave c Balandr a n et On cle Rat, 1e m o m
ttDr o miols,
,
ap par aiss ait
s o uv ent c o mm e celui qul S ugg6r ait une certain e v ol nt6 in sidieu se. Notair e et
e x6cuteu rtestam e ntair ede Co rneliu sde M alicr oix , et don ea qui Martial, 云titrede
16gatair e, a v aitc o m m u niquさs esinte ntio n s affir m ativ es m algr6
1,op positio ndeto u sles
M aigre m ut. M artialr ac o nte こ
Ilm e r6po nditenpr e n a nts on temps,etilm efo umit u n
itin6rairequi 6to n n a. Ca ri1 6taitStr ange.
Le n .taire m efix ait un jo u r, 1e 1 5n o v e mbre, et u nlie u de r ende z
- v o u s. くLa diligeTIC e V O u S
d 6ba rqu e r a, m
,6c riトil, a u c a rr efo u rde La Ga chole. C
,
e st e n plein s cha mps. Un ho m m e v o u sy
a ttendra. Vo u s n
,
a u r ezqu
,
急1e suiv r e. IIv o u s c o nduir a畠de stin atio n.1 p. 16.
Ain si av a nt de s e m ontrer e n chair et e n os, le n otair eDr o miols av aitlaiss套
entrev oir 急 n otr eh6r osu n eperspectiv ed
,
un m o nde to ut 6tranger 良 c elui on il
s
,
e m m aillotait de la douce u r et de 1
,innoc en c edesM aigr em ut. Po ur u ndes M ai-
gr e m utc
,
e stle premier c o ntact a u m onde desM alicroix . Autourdelui, a
la pla cede
lafr an chise et dela do u c e ur, ilrさgn er ad6so r m ais la s ug gestio n etla s au v agerie. . .
Enfin Dr o miols sepr6s e nte e npr oprepers on n edev ant M artial. Voila
le portr aitdu
n otaireDromiols こ
La lo ngu eu r,la la rge u r, 1e pied e nさtaie nt e xtr a o rdi
nair e s. Its o c c upaie ntle s o一d
,
u n air de
posses sioninebra nlable quim
,
em e rv eillait. A c6t6 a
,
e ux,1e s mie n s semblaie ntdespiedsfutile s7faits
po u r n epr e ndr edela ter requ
,
u n ap puirapide et.p
a rtir. p. 59.
En lu主, ily a u n eforte e n vie de se pro c ure rto ut cequ
,
offrele s oletbie n e n c or e
le s ol mim e. M u nie dela puissa n c ec o rporelle, s on 急m e s
,
a r m ed
,
u n e v olo nt6 f6roc e
de do miner laloite rre str e. En effet c
,
e stu n a utreCy prien de la trilogie Hyacinthe.
De mem e que Cy prie n, Dromiols s e m anifeste n o n se u
l m ent c o m m e celui qui
symbolisela v olo nt6 virile et in6branlable, m ais
a u ssi c o m m e celui qul S
,
e ntend
pr ofond6m e nt a u s ecret s ubtil dela n ature. Par exemple a u c o ursdu d
ialogu e av e c
59
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M artialsurle s ujetdela n o urritu reWu ne mais onquis
,
hon or edebie n m a ngerdepuis
a u m oin strois siecle s診く46J, s ed6c o upe u nd61ic at c o n n aiss eu rdela c uisine, c uisin equi
s es o um et 畠1a loi du feu et de1,e a u. Dr o miols ditニ






im pregn edete ndre,fibre apres
fibre, en s
,
hu m e ctantdes v ape u r sle splu sodo ra ntes. p. 68.
c,e stla parolede quivoitle monde s o us u n c ertain a ngle, - a ngle po ur ainsidire
primitif l tS,yhabitu epresqu einstinctiv e m e nt. Co m m eCy prie n1
,
afait, Dr omiols
passe unc o ntr at a ve cle genie dela terre言C eluトci a de pr ofondes c on n aiss n c essur
laloi desqu atreelem e ntsdu clim atde sM alicroix . Ily alえ1
,
a spect esse ntieldela vie
c a m argu en e. De plus pa rla bou cbe de c et ho m me, M artial c o n n a王t 1,bistoire
m yst6rieu sedelalign6e desM alicroix, s u rtoutlelitigefatalquia v aitlieude gener a-
tion e ng6n6ratio n entrelesM alicroix etlesRa mba rdく471.
A in sidev ant M a rtialse mo ntr eDromiols d,abord えtitred,initiate ur s a ns pair au
m o nde o缶 c eluト1えdoit sejo ur ner selonle testa m ent de songra nd on cle Cor n61iusde
M alic roix . Alors c,e stdam s u nbut te nda n cieu xde dissu aderM a rtiald
,
a c c o mplirla
tAche qu
,
a charg6e Cor neliu squ ele notair elu主a parle dela substan c edela Ca m a rgu e
et de 1,histoire6tr a nge e n ce qui c o nc erne la lign6e desM alicr oix . Po urta nt chose




au fur et 畠 m es ur equ
,
a va n c ele r ac o nta rdu n otaire, s efo rtifiela
v olont6 de M artialpo ur s
,
a s similer a u - u rdu m o nde desM alicroix . M artial flaire
d61
.
a ChezDro miols u n ec ertain eihte ntion s uspe cte, etil lui arrive do n c1,e nLVie de
rivalis er av ecle n otaire
, enn emi ho rrible- Une pers on n alitさ a c cabla nte d,u nin dividu
n elaiss epa sde pr ojeter su r1,adv ers aire u n r eflt assimilate urpo u rfairedelu主s o n
riv al equiv alent. Cela v eut dir eque Dromiols 6voqu eda ms 1
,
etrede M artial u ne
esse n c ejusqu e-1畠e ndo rmie. M artial gcritこ
E. . .HSコa n sdo ute, m ejuge a-卜ilE. . .コin signifia ntetdo cile, alo rsqu eje s entaispo u rla premi ere
fo主s a rriv e rda m sm o m c 伐 u rpaisible u n sa ng plu s noir, u n sa ng 紬 re qui m
,
6cha uffait. L,ap pa ritio n
de ce sa ngfo rtF. . .コ c oI- n cida, e n m oi, a v ecla fo r m atio nd,u n epe n s6e etr a nge. p. 78.
Une pen s6e 6tr a nge, c ela devie nt bient6t 紬n e puiss a n ce m e ntale
c o m mmic ativ eW 48I. A insi v a co m m e n cer la lutte in e x or able e ntredeu xho m m es,
1utte qui s ed6r o ule d,abo rd da m sle cha mp psychiqu e. Be a u coup de pa roles o u
pro n o n c6esou n on- pr o n o nc6es s,6chap pa ntdeleu rin i miti6, de u xinte ntio n s op pos6es
s
,
abattent et s,enchevetr ent e n o ndulatio n mal r eten u e. En fa c edu dess ein de
Dr omiols qui c o nsiste え1,6loigner de la terr edes M alicroix A o nt la r ais o n est
en c o reobsc u re畠 M artial - ,ilse se nt ento rtillさda n sle debutdesjo u rs tro ubla nts.
No usle voyo nsd
,
abord s o uffert de1
,
inf6riorit6 c o rporelle etintellige nte parc o mpa-
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r aison え1
,
e n n e mi ho rible. I16critこ
De Dr omiols, c equ ej
,
avais vu , 6co ut卓, com pris, n elais sait pa sde m e re ndr e r edo utable. Sa
forc e, s es calculs, s apatie nte ten a cite m
,
6c r a saie ntde ha ut. Jelejuge ais, deto ute sle sfaco ns, plus
fo rt qu em oi. C
,
e st u n e so rte de m o n str e, p. 90.
Po urtant chez u nM aigre m ut qui viv aitlo ngte mps par mi lesgen s rais o n n ables,
1,a vさn e m ent de cette inf6rio rit6 m arqu e une gra v e meta m o rpho se. Cette s orte
d,inf6riorite n
,
e stja m ais statiqu e, m ais n6c essaire m ent dyna miqu e. Don ela co n-
s cie n cede s o nin f6rioritさ, c
,
e stI,affair ede so n a m o u r-propre, etsurto utils
,
agiticide
1,a m o u r- propre d
,
u nM alicr oix . Plus1,inf6riorit6 luipさs etant, plus u n n o u v e a u s a ng
lui m o nte 6n ergiqu e m ent to ut e n a c co mpagn ant untr o uble in c on n u. Et cetr o uble
e ntr ain e蛋u n e s o urde ap pr ehen sio n, u n einquietudeflo u e, qu elqu e chosededo ulo ur eu x
et d
,in situ able診く
491et atteint au point se nsible du cce u rde Ma rtial. Ce tr o uble





u n a utre Dro miols, po ur ain sidir ede1
,
existenceim materiellede
Dro miols. Ce Dromiols, riche enpar olesta citur n es, flotte te n a ce m e nt a utou rde
M artialenjouiss antdela c apa cit6 dela penetr ation spiritu elle. D さslorsla cha mbre,
da nslaquelle s etr ou v entde u xho m m es, de vientle cha mp cha otiqu e o屯 se c o m m u ni-
qu e nt, s
,
e m melentets,e s c rim ent tantdefa cteu rsin visibles m ais orga niquespr ov e n a nt
du psychis m ede de u x etre s. M artial et Dr o miols, e ux qui se recon naiss ent




a utr e c o m m e e n n e mi m ortel, c o m m ence nt畠1iv rer une confr onta-
tio nim pla c able, c ar cha cu n a r ejetさ s apropre e xisten c ephysiqu e et a e ndossさ u n e
n udite m e ntale. De c ette abolitio ndela m at6rialite vient u n e n ou v elle r6alit6 quiv a
.
de m eu r er et agir s urla scen e spiritu elle. Cepe nda nt afin de se m o u v oir da ms c edec or
psycbiqu e, il fallt des cendre auplu spr ofo nd de c et e spa c e et s
,
habituer o uplut6 t
s
,




atio n. Cela n
,
e st pa sdu tout u nsim plejeude
I
,
e sprit, m ais u n e attitudede1
,
am e, similair eえc elle qu elesgensprimitifs a v aientprise
enfa c edes m e n a cesin c o n n u es. Sur cette no uvelle 6te ndu e, ily a toujou rs c o mpo si-
tio n
, dec om position et r ec o mpositio n de 1
,
etr eim m at6riel. Alor sdeux ho m m es,
dev e n u spu rs esprits, pa r c o u r e nts a ns c esse ce cha mpde bataille ets ebatte ntpo ur se
pla cer s urle m eille urterr ain. No u s v oy n sicis占for m erde uxvolont6s conscie m m e nt
a ntagon lqu eS.
Ainsiu n e n uit M a rtialseplo nge da m sla meditation plut8 tlucide e n c o nte mpla nt
Dr o miols quiv a s egliss a ntda msle m o nde de rave. 蛋A deu xheu re sdu m atin, 仁c eluト
ciコ seEm etコえreverえha ute voixM5 0I. Etc o m m e n ce un e v ari6tさdeph6n o m6n ologies




e eten suite rle
A
ve rie a ueile etainside s uite.
Au milie udu r e m ou sd,ho stilit6s late ntes, s e ul le m o mCorn61iu stie nt M artial et
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Dr o miols da ms u n e s olidarite 6tr a nge,
. il le ur ar riv edo n cun chemine me nt ve rs u nel
s o rte de c o m mun a ut6 qui se m aintie nt dams la spher e m agnetis6e pa r1
,
o mbrede





au c o u r sdela co nfro ntatio n a v e cc et e n n e m l lnqui6ta nt, ilariv e畠
M a rtialla naiss a n ce o upl t6tle r6v eil de1,616m entviril, 616m entdu s angde M alicroix .
IIs ent alo rsdam s s apers o n n ed M aigr e m ut, qu oiqu ed
,
u n e m a niere en c o re v agu e,
1,a r riveed
,
u n epa rtiein con nu e, pa rtieforte, n oir e, apr equi lu主fer a re c onn a壬tre u njo ur
S O n n Ou V e auportr aitd
,
u nM alicroix . M artial dit二
L
,
ap pa ritio nde c e s a ngfort,aqu oito ut m o ne trefutse n sible, c orncida, e n m oi, a ve clafo r m atio n
d,u n epe n see 6tr a nge. Nu age v ague e n c o re, o缶je n elisais ri 町 m ais d,u ne puiss a n c em e ntale
c o m m u nicativ e. p. 78.
C,est de c ette ap paritio nqu
,
il lu主 vie nt穫1e se ntim ent de la gr a ndeur診く5りet a u
ce ntr edelaqu elleilrさgne n atur elle m e ntla Ca ma rgu e, clim atdesM alicr oix . Surto ut
lafigu r edu Rhon e1
,
attire. 電L
,im m en sit6 des e aux,1a m ajestさdufleu v e e n m arche v e,s
la m er浄く5 1et蛋1ed 套se rtdela rive激く511ap par aiss ent au -dev a ntet au-deda nsdelu主c o m m e
le symbole du m o nde dさm e su rさ de s o ngra nd on cle. Tout en co u vant u ntro uble
gr andiss a nt,ilv a s
,in it erlente m e nt m a主s ass urさm ent え1,e ss e n c ed c e clim at, 6tant
m e nさ surto ut pa rDr o miols, ho m m einc arnさde1,e sprit dela Ca m argu e.
Et えIa nuit de N oel
,
ilarriv eえ M artial u n e affair edecisiv epo urpa rfair e s on
initiation畠1a Ca m a rgu e.





王Ie s auvage o缶1a te mpete de n elge Sed6cha王n e. D6ta ch6 destendres
M aigre mut et obs6dさparles o mbress uspecte s, ils
,
e xpo se a u char me lnqui6ta nt de
gr a ndeseau x s o mbr es. A lorsil lui taut v oir et c on n aitrele fleu v epo u rさclair cirla
n atu re紺u ne puis sa nte presence, quiEl
,
e x alte et1
,
e mplitコde c r ainte診く53,. Etatd
,
am e
ty piqu edu h6rosde Bo sc o.
A insic o m m e nc e u n e a v e nture Str a nge o缶 n o us po u rrio n s voir sed6r o ule rlarge-
m e ntla ph6n o m6n ologie psychique畠1a Bos c o. En viro n ne defloc o nsde n eige, M artial
v a s
,
assimilerえ1a n uit et a ufle u v e e npren a nt un se ntierqui doitle c o nduire v ersla
berge. A s es s en sde v e n us tres vision n aires,1efle u v e etla n uits e c o rrespo nde nt1
,
u n
a v e c1,a utrejusqu
,
急 c o n str uire u n eto ute no uvelle 6te ndu e o凸il finit pa,de v eni, u n
sim ple 616m e nt m oleculairede la nature e n subiss ant s o n activiteriche enoper atio ns
P6n6tra ntesd
,
u ne m a nierepsychologiqu e et physiologiqu e. Surc e,i1 6critこ
A in si le ciel,le s ea u x,1e s riv e s,1
,
壬1e, s e c o nfo ndaient e n u n e substa nc eihsaisiss able. Etje m
,
y
c o nfo ndais m oi- m em eju squ
,
克 pe rdr eto ute notio n ta nt du lie u qu
,
en se v elissait c ette diss olv a nte
blan cheu rqu edes fo r m e squi s
,
effacaient孟 tra v e rs ces a v ala n che s continu ellesd,u n e ve rtigin e u se
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m obilit6. Je viv ais c ependa nt, m a主s da m s u n a utr e e spa ce, u n e spa c e clo s et ilimit6i. .j . Je




u n e spa c equi
n ais saitdela n eige etqu ela neige d6tr uis ait. en s
7
epa rpilla nt. E. . .コJe n,etais plu squ,u n e o nde, u n e
ondehum ain equivibr ait a upa ss agedela n eige etqui de v e n ait n eige, etqu l V Oltige ait. . . p p.158-1 59.
L,etrein utile etlibre, c e n e s e r ait autr equ
,
une pure pr套se nc e, vide de c orps etde
pensee, u n epresencebienfa v or able去r ec ev oir u n e v ari6tさd
,infiltrationste ndancie uses.
Le cieln eige ux,1esgr a ndes e a u x,1a terr ehu mide etc.,to utconc o urtえparticiperえ ce s
infiltr atio ns. M artial, com m e u n e o nde bu m ain equivibre a upasage dela n eige et
qui de vientn eige a u cce u rdu r e m o us c o mpose detou sle sfacte ursdu m o nde cha otiqu e,
ilcher che e n v ain え repo ssederla s olidite etla m at6rialit6 de s o netre, de v en u u n
芭16m ent 畠1a fo主sliquide et gre n6. Po ur c elailse cr a mpo n n ed
,
abo rd 畠u n ebr an che .
Et cet a cte - a pre miere v u ein signifiant - e st bien s ug gestif. Alors une des
signific ation sde1
,






u ne volontさvirilede s
,
enfo n c er




e s s e n c e芸 t On pre nd so u v e ntla ter repo u r
1,im agety piquedela solidit6. Su r ce sujet,da m sLa Te rie etlesRe
A
ue riesde kl Volo nie
J
Gaston Bachelardparle, e nfais a nt m entio nd
,Orla ndo de V irginia W o olf,de1
,
a rbr equi
a pourfo n ctiond
,




e xiste n cefragile
de1,hu m a nitさニ
Appuy6 a utr o n cdu r etstable du ch en e, Orla ndo se nt s o n c ce u r s
,
apais eriilpa rticipe え1a v e rtu
apais a nte de 1
,
a rbretr a nquille, de 1
,





a u n u age qu lpa SSeP p. 6 9.





si nQm ent 畠 l,a ctivitさ え d6c o mpos erde la n atur e a u niv e a udu psychis m e, o n
s
,
a s s u r e r ait, da msla c o mpagnie he ure u s ede I
,
a rbr e, de 1
,in6branbilitede to ute s on
e xisten c e三O npOu rr aitdさpos erle m oice ntr al da msletroncjusqu
,
えjouir dela stabilite
tr a nquillisa nte de 1
,
a rbrepo urprendr epart 去1a vertu mer v eille us ede la n ature, et
e nfin non seulem ent on y pa rticiper ait, m ais e nc o re o n c o nquerr aitc ette stabilitepo ur
e nfair e sa pr opr e stabilit6. Ainsi po u rr ait- o n a v oir c onfian c eda ms so n a ve nir
physiqu e et m e ntal.
Cependa ntc e n
,
e st pasle c asde M artial. Av a ntqu
,
iln etente de sec ra mpon ner
畠 l
,
a rbre, ila dさja subi, c o m m e n o u s e n avon spa rlさ, 1
,
a ctivitさ insidieus ede la
Cam argu e. Il ditニ蛋J
,
6tais tr a v ersさ parde gra ndeseaux診く5 31 Iln epe utplu spe n ser
niagir par s on まm e etson c orps, c
,





u n61さm e nt tr a n spare ntdela n ature c a m argue n n e. Et cette n atu re est unique m e nt
flo c o nsde n eige,te r r eliquide, riv es6r odさes,s u rto ut e au s au v age, 蛋rapide, n oir e, prate
云 Eleコhapper3iく5
4J
. Auto ur et a u- deda n sde lui iln
,
y a a u c u n e stabilitさ. To ut est
63
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1iquide etflotta nt. C,e st宜c e m o m ent-laqu elefle uyelu主m o ntre s o n visage r edoutab.
1e. I1 6critニ
A tr a v e r s1,6pa rpille m e nt a6rie n de la n eige, qu a nd u n s o uffle la so ulev ait, 1e fle u v ee ntier,
puis sante ruee de t6nebre s, to ut 急 c o up m
,
ap pa raiss ait- C
,
etait un etr e. Je n,endo utais plu s. un
etre r edo utable. p. 159.
Cet etre r edo utable, ilse mmit d,O n ebo u che v or a cequi c reu s ef6roc e m entles
vas esde so nlit bu mide pe nda nt qu
,il min e so u rnoise m e ntle s ra cin e sdu solglu antes
d,e a u.
Etcequin o usint6ress e lCl, C
,
e stqu en o uspo u v on sy re c on n a壬tre u n edes a mbiv a-
1en c es do ntjo uisse ntlesfa cteu rsquigro uille ntda msle monde bosquie n ニ Viole n ce et
hlte n Ce. En effet えtr a v erspresqu eto utesles affair esde chezBos c o
, affair esn atu-
r elles ouh um ain es
, n o u s v oy ns qu e cette a mbivale n ce c a r act6ris ele plu s n ette m e ntle
m o ndedifficile 畠d6finirde cetさcriv ain . Cesde u xph gn o mさnes appar e m ment op pos色s
1
,
un 畠1,a utre, o u s ejuxtapo sa nt o use s uperpos a nt, its s,e ntr e melent e n se cret pour
co n struir ele urc o m m u nautさ sin istre o屯 sed6v elop pera le dyn anys m e6n erg6tiqu e et
6clater a e nfile c atastr ophe dさcisif.
Par e x e mple, dam sle ro man a utobiogr aphiqu eAnto ninく1952I, Bos c opr色se ntela
s cen epsychologlqu ede 1
,
o r age s uspe ndu. Le h6r os- n a r r ateu rAnto nin se nt u njour
1,ap po ro che de1
,
o r age 畠de c ertains slgn eS etS
,
e n attend え1,さclate m ent. La chaleu r
6paiss e, u ne hir o ndelle n erv eu s e, 1 vie u xtoit stim uliparles ma sses61ectriqu es etc. ,
to utd em o ntre1,im min en cede1,o r age. pou rta nt c et orage, quin
,
e st pa sin n o cent, n e
v e utpas sed 6m asqu e r sifacile m ent三ilsepeloto n n edan su n sile n ce s o ur n ois. Antonin
6crit..
cettele nte u r, ce reta rde m entin s olites, su spe ndaie ntsu rto utqu a rtie rde M o n cla r,im m obilis6pa r
I
,
attente, u ne m e n a c elo u rde et m em eunefas cin atio nF. . .コ pr6sage aitla puis sa n c egr andiss a nte. p.
68
.
Et plustard, i1 6crit to ujo u rs こ
J
,
attendaisla figur atio nde1
,
eclair. M aisla n u6e sem blait inalt6rable, etfe u e nsu spen s. p. 71.
Qu a nt え 1a pres en ce hu m ain e, c ela r evient a u mem e. Da m sSabin usく19571
1,さcriv ainpr6se nte 良 tr a versle po rtr ait de1
,
e x- na vigateu rSab inu sla c o e xiste n cede
deu xfigu resc o ntr aires こ
工り ニ Sabinu sコ s,a 汀 a nge ait ainsipo u rqu,on e ntr etint da msla ville u n eim age de luiplein ede
m e n aces to ujo u rs su spe ndu e s, m a主sto ujo u rs su rle pointde to mber 宜 pic. p. 243.
Chaqu e c as a, c o m m edejuste, u n e c e rtaine n u a n ce, m ais o npo u rrait y entendre
u neto n alit6 per nicie u se qui tra v ersed
,
u n efaco n c oh6rente le c os m os cha otiqu e
64
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d,Hen ri Bos c o.
Alor s r ev enons 良l
,
a v e ntu r eduh er.o s- n a r r ate u rde Malicroix . Ce qu
,il fa utr e m ar-
que r, c
,
e stqu elefleu v e c re us e et min e n o n se ule m e ntles r a cin esdu s ol, m ais a u ssito ut
1,etr ede M a rtial. Il さcritニ
IIE二1efle u v eコ a v ait u n e v ol nt6三elle m eh6riss aitde peu r. Ca r elle a rriv aitju squ
,
畠 m oi, et
c
,
6taitla v olo nt6 pu r e, s a n spens6e, la volonteindiffere nte, c elle d
,
un antiqu e卓16m e nt, depuis des
mi116n air es e ngagedams un lo ng tr a v ail de frotte m e nt, d
,
imbibitio n s o u rn oise et delente u s u redu
m o nde. Fo r c efluide et po u rta nt d6c o mpo sa nte qui n e s
,
attaqu ait pa s se ule m ent a u xbe rgesdu
fleu v e, m ais qui m o rdait a u ssiaux riv age sde1





une v olont6de gr andes ea u x, v olont6 quise cha rge d
,
u n ehistoire a u
niv ea u m ondial, d
,
u npas sさ prim o rdial et a u ssi d
,
u nin stinct fatal de co nqu6rir et
d,a s similer n
,im o rte qu elle prese n ce av e claqu elleilvie ntえetr e e n c o ntact. M artial
n e s ait pas e x a cte m e nt c equ l S efait e nlui, m ais lui qui a d6j畠 c onu une partie
importante dela Ca m a rgu e,ila u n e c ertaine c o nscien ce qu
,ilestqu estionde so netr e
mem e. L
,
a utr ejou r, n e s
,
e st-ilpaslaissさ e n v ahir まm e et co rps parles ea u x a u
m o m e nt dela premiさre c o nfr o ntatio n av eclefle u v e, etn
,
a - 卜ilpasditニ電Ce s o ntdes
etres sinu eu x etin sin u ants qu elesfletlV eS etl s rivieresM
551P Par-dess usle m ar ch芭
n
,
a -t-ilpa s6crit ain siこ蛋Je s entais en m oilalente a sc en sio nd
,
u n eforc eimpers onelle,
c o m m e si la puissa n c e etla gr a nde urflu viale m
,
e u s s ent p6n6tr6 え Ieur to ur de le ur
s a u v agerieju squ
,
えfairede m oiu n e creation dufle u v e診く561P Cejo u r-1a,tra v ersさpar
le co ula nt s a u v age, 1
,
etre de M artial6tait su rle point de dev e nir un616m e nt de s
grandes e a ux . Toutefois 畠 Iui, ho m m e n6 et eleve da m sle sdo uc es c ollin es et a c-
c o utu m6 aI
,
6tendu e r ass u r ante defe r m e, c
,
e sト 真一dir e u nM aigr e m ut,1efleu v e etle sol
h umide dev aie nt to ut 6tr a ngers et do n c myst6rie u x c o m m em onstre ux . Su rto utle
fle u v elui ev oqu ait u n epeu rin effacable, pe u r蛋quiEl
,
コe n v ahiss ait, c o m m e u n c o rps
glissさda nsEs onコ co rpsさく
561
, pe u rqu edevaientさpr o u v erlesgen sprimitifs dev a ntle
spe cta cle d
,
u n m o nde inc on nu . Dさs lorsil viait bo n gr6 m al gr6 s o usles o mbres
persistantesdufle uve etde c ette pe urqui dev e n ait u n e c o nditio nirrさc us able de sa vie
qu otidien n e. Ainsiu njo u ril finit pa r s edir e こ
J,6taisI,eauこl
,
e a upa ss ait e n m oii. .j . Jefaillis m epe rdr eえ m oi- m さm e. p. 41.
Co nfessio nqui fait6poqu eda ms sa vie, c o nfessionparlaqu elleils e r ec o n n a
A
lt u n
M alicr oix . Et a upa r av e ntilaさcritc o m m e cela, en c onte mpla ntle Rh8ne c ou rr o u ceこ
On de v e n aits o u sla n ap pe visible u nin visiblefle u v e a u x allu res s o u r n oise squi, plu slo u rdetplu s
le nt, tr ahaitle s e a u x co mpa ctesde splu slourde spluie s s u r s o nlit glu a nt a
,
allu vio n slente m e nt
a nim6espa rle c o u r a nt c a ch さet1
,
a spir atio nde sgo uffr esperfide s. p. 40.
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lciily alesye u xperspic acesquisa ve ntd6c eler unefigu re s ecrtedu m o nstre言O nl
pe ut co n n aitre a v e cM artial 1,6tats uperposさ et a u ssi deux fac esd,u nfleu v e こfac ede
la violen ce et celle dela late n c e. cela v eutdirequ eM artials
,
e st dさjえ pr o cu r6 u ne
ex c ellente c on n aiss a nce su rles e au x viv es etqu e n o us a v o n s affair e en c oreu n efois畠
1,a mbiv alenc edu m o nde bosquien.
M ais cequ
,il fa ut re marqu e r, c
,
estqu e n o u sde v o n s a ssisterえ u n e a utre c o mplica-
tion. Co m m e no u s av o n sditplu sha ut, M artialse c o n na王t mi- a s similea ufleuv e e nle
sen sPsychique et il s ait qu ec ette as si mi latio n v aal1erju squ
,
a u niv e a u organique.
Selo nlu主,ily a de u xfle u v esニ1efle u v e re
-
eletle 紬 yst6rieu xfleu v einterie urdontle
flot n oir Ec o uleコ enEluij診く57J. Cela re vient 畠 dire qu
,ilest interp6n6tr6, qu oique
partielle ment, d am s son pr opreetre nuvi al. IIs ubitdo n cle d6do uble m e ntp6nible de
s a pers on n e. A c8t6 d,u nin n o ce nt M aigre m ut qui s
,
obstine da m sle s o u v e nir de
1,inti mitさfa miliale dela Noel, o ndoitrec o n n a王tr e unho m m equiv a s edispersa ntda ms
le c o s m os aqu tiqu e etde ven a nt1,e s s e n ce irrefutable de la te rresa u v age de sM ali-
c r oix
, qu olqu
,ily e ntr a王n e e nc or e u n e6po u v a nte clandestine. Ento rtil16 da m slesje u x
え1a fo主dyn amiqu es et tendan cie u xdesgr a ndes e a u x,il doitfair efro nt畠1a s ubsta n ce





agir ait non s eule m e ntde s onpsychis m e, m ais e 血fin de s o no rga nis m e.
cependa ntr egarde rda mslesyeu xle ne u v e et Get a utre lui, c e s e rait en c o retrop po ur
M a rtial qui balanc e entrelesM aigre m ut etles M alicroix三ilse se nt ta nt8t en e xil
tant6tcheflu主. Etilest to ujours qu estiondu fleu v e et a ussi de l,a utn lui,dev e n uu n e
creatu redes e a u x- Dさs s o n a rrivさeえ1,壬1e,ilregardait enlui le fle u ve c o m m el plus
c on sid er able des symbolesdela Ca margu e. M ainten a nt no u sle tr o u v o ns tr e mbla nt
d
,
effr oie nfa c edu vis age ho rrible du fleu v e. I16critニ
c 触 itu ne pe u r n u e, u n eterr e u relさm entaire, su rla pe a u,da m sla chair,1e sa ng,1e cce u r,1a m o elle
friss o n n a nteiC ette S e crete repulsio nde s e a u xqui m eha ntait et qui m ainte n a nt m epo u ss ait 云fuir.




u n e clairiere,in c o n n u e, p ut一
色treda n sle s ud de i
,
王1e. p. 160.
Ain si damsla n eige c o mpacte, c o m me n c e s o n vagabondage au c o urs duquel ilv a
e ntrev oir u n mo nde 6tendu entr ela r6alitさ etla reverie, m o nde quis e c a chejalo use-
m e ntau xye u xStra nge rs. Et en suiv a ntc ev agabo ndage, n o u spo u vo ns assiter畠u n e
a utr e a ve ntu reinterieure o凸 s on m oisubit to ur畠to urledさdo uble m entetla re c o mposi-
tio n.
Alo rs c equi s e charge du r81e gra v eda m sc ette a v entu re, c
,
e st la neige qui
symbolisela substa n ceflo u eet flotta nte, c
,
e st一点 -dire la s ubsta nce aya ntla fa cilite
d,affecter etd,a s simile r1,etr eerra nt c o m me c elui de M a rtial. De plusla n eige ala
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fa cult6 de c o n str uire un espa ce ass o urdien abs orba nt le s s on sda n s ses c o uches
6paisses. Done ce v agabo ndage s efaitda m sle silen c epr ofo nd, m ais c e sile n ce, c e n
,
e st
pas u n e sim ple abs en c ede br uit, m aisle sile n cep
leinde v oixin a udibles,1e silen c equ e
tantdefois n o u s e nt do n sda m sles ce u vr esd Bosc o. Or po u r c on n aitr ela prese n ce
de c ette so rtede sile n ce, o ndoithabitu er, c onfor m er, u nifier et assimilerlerythm ede s




des m ais o ns,
desm obilier s etc. s o u slafor m edu sile n cein n o ce nt. Un efois entrさe n c a m a raderie
av ec c e silenc e, on y c o n n aitr aitu ne v ari6te de s on s. C
,
e stle sile n cele pluspur etle
plusgra v e. Et de mem equ epr esqu etou sle sph6n o mさn esde chezBosc o, o npe ut




e xpressionde M artial,
c
,
e st蛋un silen c eper ceptible浄く
5 81
Dansle m o nde bo squie n o缶tout gr o uille e n6tatprimitifet cha otique,iln
,
y a pa s
de dem ar c atio n s ubstantielle e ntr eto utes s orte sde pr6sences三e11es serangent su rle
mim epied. Cela s efait n o n se ule m ent e ntre le spr6s en c esh um ain es et c elles n on
-
h um ain es, m ais a u ssi entreles choses m at6rielles et celles n o n- m at6rielles
1
. Pa r
ex e mple bruit, 1u mier e, o mbr e, air. . . ,ils possede nt u n e m aterialitさ. Da n sUn Oubli
m oinsprdo ndく1961J,le n arrate u r s editde v a ntles objetsim m obiles et c ach邑s dam s
1,o mbr e ニ
IIs atte nde nt et cha cu n e nte nd et v oit c equ e m oi,je n epuis ni v oir ni e nte ndr e. Etile st
impo s sible qu
,
a lafin u nbruit n e s o rte pa sdu pla n che r o ude s m u r s- Ca r u nb mit, c
,
e sta u ssiu netr e
et to u s ce s objets m at6rielspa rlentえ1e u rfaco n去 c ette cho s e,inim agin able en c o re etc a ch套,qu e s er a
c ebr uit. . . p. 315.
On y v oit un bruit se m at6rialiser c o m m e u n e s ort d
,
bjeti O nPO u rr ait donc
1
,
ap pelerpo ur ainsi dir e objetim m ate
J
riel.
Et qu a nt a u xph6n o men espsychologiqu es o uphysiologiqu es de 1
,hu m a nitさ, c ela
re vie nt a u mem e. Fe uilleton s a uhas ard quelqu eslivr esこ
J,a v ais 1,im pr es sio n qu
,
u n a cte, u n a cte in a che vさ, restait lAqu elqu e pa rt, et viv ait e n c o r e.
Hya cinihe. p. 44.
J
,
ap prehendaisle so m m eil, c eluiqui m
,
at te ndait, c eluiquichaqu e n uiterraitda m sla cellule a v a nt
de de sc e ndre s u r m oi. Le Re
J
clf. p. 1 7l.
Iciu n acte etle s o m m eilpr en n e ntc orps etfo n ction n e ntc o m m eun e chose c o nc rete
et o rga niqu e - a uditiv e, visuelle et ta ctile. Itsjo uiss e nt畠Iafois d
,
une m at6rialit6et
d,une spiritu alit6 en endoss a ntle poids, 1a for m e etla physio n o mie de n otreetr e.
Nou s autr esho m m es et u x, n o u s s o m m e spresqu ed
,
une mem e s ubsta nc e, c a rflotta nt
畠Ia re cherche du recipient pr opre急 6tablir le ur vie corporelle et m entale, c o m m e nt
po urr aie nトilstr o u v erle c o nte n a ntplusfavor able qu e1
,
o rga nis m e etle psycbis m ede
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1,etrehum ain王 Entr e n o uset eu x,ilarriv e ainsila r6ciprocit6o rga niqu e etpsychiqueil
u n efois qu e n o u slegten o n scaptifs po u rlesfaGO n n er畠 n otr eimitation, c
,
e st eu xqui
no uspre n nent po u r no us rendre plastiqu esえ1eu rdispositio n. Cela veutdirequ
,
ils se
cristalis e nt en n o us, ta ndis qu en o us n ou sdiss olv o ns en eu x.
A lors c,e st a u milieu de c e silen c e orga niqu equ
,
alie u1,a v entu remi- reelle et mi-
fantas m atiqu ede M a rtial. Etily a to ujo u rsla n elge etlefle u veく59l a udeho rs et au
deda n sde lu主. Le m o nde s ed6c o mpo sa nt et s e s uperpo sa nt e n deu x c o uches
-
- - oucheint6rieu re etcelle e xterieu re-
,
1,etrede M artials,ydispers e, tiln efait
qu e m a rcher畠 ta ton s s oit enlui, s oitda m s1,e space reel. Ilec ritニ
F. . .コJ,a v a ncais c epe nda nt e n m oi et, a u m o nde e xterie u r m ainte n a ntin visible, s e substitu ait
peu えpe u u n autr e m o nde qu eje perc e v ais. IIs e mblaitem a nerde m oi, s,y c o n struire et re c o mpo ser亡. . .ヨ un do uble int6 rie u rde c e s cho s esdo ntle v e rtige dela n eige m,a v aits6pare. p. 163
or
, c o m m e no u s a v o nsto u ch6, c equi 1
,
incite えte nterle v agabo ndage p6rille u x, si
p6rilleu xphysiqu em e nt c o m me m e ntale m ent, c
,
e stla r6pulsio n in h6rente au xM ai-
gre m utpourlesgr a ndes e a u xquitra v aille ntd
,
u n efaco ninsidieu sele cく別 r C O nform e
えIa do u ce urdela vie ca mpagn arde. Un e voix se creteluis ug ger edefuir dufle uve,
u n ev oix qui, depuis s o nenfa n c e, ne c e s s ed lu主d6peindrele bo nheu rterrestr edela
fa mi lle paisible. Po ur u nM aigre mut, ob6ir え cette v oix
, c ela de vient u n instinct.
To utefois a u c o ursdela fu iteleha s ard le c o nduittr oisfois enfa c edufle u v e. I16c ritこ
D さsqu eje che r chais u n edir e ctio n et c royaisla s aisir,fatalem e ntje to mbais s u rle fle u veこp. 161.くC,e st n o u squis o ulign o nsI
Mais s,agit-ilse ulem entduhas ardP L,adv erbe 伽 Ie m entn en o u sditpa squ elqu e
cho se de signifia ntP D 6jA no u s a v o ns ap prlSqu eM artialse c o rr espondaitvoluptu eu se-
m e nt ave clefleu ve . A so n a rriv6e畠1,ile,ila subila ha ntisedela prese n cetr oubla nte
du flu v e ニ
Lefle u ve m eha ntait. La pro xi mit6 de s agr ande u r r6veillaite n moiu n e antiquete r re u rdes e a u x
仁. . .コ . p. 25.
A c ette terre ur, o n po u rrait r eco n n aitrela reminisc en c epr ofonde et lointain e
-
pr e squ e s u r1
,
6chelle de1,histoire a nthr opologiqu e- 一 ela c alamit6 desgrandes
ea u x. De mem e
,
dams Le Che min de Mon cklrく1962l, n o us tr o u v on sle n arr ate ur,
enfa nt Bosco, c o nte mplerle R hone a ugm enta ntle volu m ed,e a u ニ
Le fle u ve m o nte F. . .コ . Visio nin atte ndu eF. . .コ qu ei,6pr o u v e s o uv e nt da m s1,o mbreprさs de s
e a u xet qui d 6ja e n m oi a n n o ncaitla n ais sa n c ed 1,ho m m e, c etho m m equeje de v e n ais, et enqui
n ais saie ntde n o u v ells c r ainte s, co m m e c elle quide v a ntle fleu v e v e naitde shrgir et m e s aisis sait,1a
mem e o缶1
,
enfa nt qu ej
,
a v ais6t6ju squ,alo rs n,a u rait6pro u vequ
,
u n epe u r, u ne pe u r6troite,1a pe u rde
to mbe rdam sle s e aux , . . - d
,
y etre englo uti一 . . Le Che min de Mo nclar p. 20.
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Ily a la le portraitd
,
u nhom m equi,jusqu
,
a upluspr ofo nd de1
,
畠m e e mbu6 des
mias m esdu fleu v e, vientde se re c o n n aitretr an sport6 et organis6 dam slafigur e etle
rythm edu m o nde aqu atiqu e. D eslorsilrさgn er a a u n oya ude nature u netendanceえ
r egarderle m o nde so u s1
,
o mbr e c a uche m a rdesqu edu gr a nd fleu v e. Bo ngr芭 m algr芭
cethom m e c oe xister a a v e clefle u v e en6ta nte nbuttea I
,in c a ntatio ndu geniedes ea u x,
g6nie 良1a fo主s virilet s o ur n ois. A s esyeu xiln
,
y a ur a a u cu n sig edes chos es etdes
etr esqui n
,
e ntr ain epa s1
,
im age de ceg芭nie. IIviv r adon c co m m ele fils du m o nde
aqu atiqu eニpO urluic e ser ala s eule viepossible, etpasえpasilm ar cher a s ur c ette s orte
de viejusqu
,
島 enfair e s apr opr e r6alit6 irr6c us able. Aya nt ta ntd
,inclinatio n, o utant
de sympathie po ur1
,さ16m e ntde s e a u x,il de vr aitc o u v er穫de n ou v elles cr aintes診 c o m m e






e stla le c a sde M a rtial. Un efois s ubiu n e c o rresponda nc e si 6rieu se av ec
lefle u v e,ilne seraitpasd
,h umeu r, qu oiqu e ce s oits a v ol nte,avivrehorsde1
,
univ er s
aqu atique言 On dir ait qu e c ela ests adestin6e 去1ui.
Don c a u c ou rsdu y agabo ndage, qu elle dir ectio npr end Martial,for celuiestde se
diriger v erslefle u v edo ntilv e ut s
,
6loign er c oQte que c oQte えtitred
,
u nM aigr e m ut.
M ais lui qui a nou6 une amitielugubre av ecle fle uve, ilsait au pr ofo nd de s a
con scie nce qu elefle u vele possさde da n s chaqu ere c oin de s es organ es etde se s s en s et
que m a rcher m algre luiv ersle fleu v e, c
,
e st de faire s o n che min pou r re ncotr er s a





e a upass ait en m oi茅 .
Et to ujo u rsto mbela n eige a uto urde luiet mim e a udedan sdelu主. Il ecritこ
M ais dela n eigeim m atむie11e qui m ainte n a nt e n m oi, c o m m e a uto rde m oito mbaitla ur n
.
e
n e2ge, u n payS age C O m m enCait云 n aitrede gr a nds bois c ristallis6s a u x r a m u re sca s a nte s,buis s ons
fragi1es et h al1iersble uatre s, se ntier sde v er requi luis aient, da m s u n e壬1ede bu 柁 n eige. p. 1 63.くC
,
e st
n o u squis o ulign o n s.1
Dela vy m
.
e n etge n a壬tla pu re n et
.
ge qui etablit a v e c c elle
-1a une c ertaine c om -
m u n a ut6 えtra v erslaquelle, tr a v ail16 dan s1
,
int6grit6 de s o netr e, M artialne ce sse de
m archer to ut en re c on n aiss a nt enc adrさda ns un milieu plein defolie quis
,
6 te nd e ntre
la perception et1
,hallu cin atio n. C
,
estle milie u ob1,o nde vient a v ecfa cilit6s ujet えse
r6duire e n rien, pa rcequ e1
,
o npe ut えpein ey distingu erle m onde m at6riel d
,
a v e c c elui
im m at6riel. Cela v e utdireque s
,
ap pr ochent, s
,
e m mele nt et s
,
u nifie nt u nM artial de
I,e spa ce reelet1
,
a utrede1,u niv ersim agln air e. A lafois abstr ait etcorpor el, s om m e
to ute c o m m e e xisten c ede sde u x m o ndes, M artialva de venir u nepure et abs olu e
prese n ced
,
un monde PUT etabsolu, pa r c equ eda ms s o npsychis m e sediss o utlalignede
d套m a rc ationde c esde u x m ondes.
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A lorsdesle debutdu v agabo ndageily a e nluiワn edispositio n, qu oiqu ev ague, de
r eto u rn erえ1a Redou se
, s u rto ut en1
,
e mpo rta nt surle m o nde n eige u x. Ache v er c ette
dispositio n, c
,
e st u n e m a niere de devoir qu
,ils,im po sedamsle butd
,
6tablir u n e virilit6
盃1ui, virilitさ n6c ess air eえ u n M alicroix . D
,
abord so n vagabo ndage a v ait, presque
in co ns cie m m ent
, po u rbutde retr ou v erle chemin du r etour. M ais え1,abridela neige
propic e云1
,さga rer, e nd
,
a utr ester m es enta nt qu
,
u n M aigr e m ut, iln
,
e nlu主se raitpas
qu estion,ille saits a ns a u c u ndoute. Or m ainte n a ntqu
,
il de vient u n epu re et abstr aite
prese n c e,1a situ ationpr end u n e n ou v elleto u rn ur e言elle v aplusloin. M artialecritこ
E. . .j M a主sici, da m s c e slie u xim probablesdeI,e tre,1e chemin du reto u r v a s e refo r m e rde s oi-
mem e. Je ne pe u xplu sle retr o u v e r三je sa主s qu
,
o n n e r etro u ve rie nlje v eu xle c rさe r e n ma r cha nt
E. . .j . p. 163.
Ce n
,
e st pas u nsim ple cha nge m entdela circ o nsta n c edo ntils
,
agitici, m ais c,est
la n aiss ancedecisiv ed
,
u n e v olontさd,a c c o mplir u n acte create uret viril.
D さsto rs c e v agabo ndage n
,
e stplusle v agabo ndage三S a m a rChe sefer adam s u nbut
inc o ntestable. N o usle voyo ns m6diterle sensde s o npropr ed6sir quiv a sefor mant.
I1 6crit..
E. I .HSコije n e v ois pa s claire m e nt o白je v ais 畠tr a v e rs c ed61ire,je s en s v er squ oite nd m om
d色sir ト .ト p. 163.
Co mm eila ec rit plu sha ut, iln
,
a plu sbe soin de s
,
en erv er afin de r echer cherle
chemindu reto u r,
.ils e se nt c onduitparles m ainsbie n v eillantesdu m o nde quivie n nent
de n aitr edelafor m atio nde sond邑sir pr6cis . L
,
ap pel dela m aiso n, ap pel baign6 d
,
un




畠1e s uiv re. Pr ess a ntle pas, ilsedirige pre sque畠s onin su v ersle r efuge
qui e st 紬 m ais o nla plu s sim ple du m o nde, qui est la de me u rede la paix診く601
Em mi 1lotさdela chaleu rbさmign equiさm a n ede 灯a mo urdu refuge診 く60,, etc o nfiante n
s o npr opred6sir,ilm ar che s o nsh 色siterda ms u n espaceim m at6rieletpurqui de vient
ainsis on u niqu e r6alitさ. Etqu a nt a ufle u ve,il ecritd
,
abordこ鑑A hlm edis ais -je,il ta ut
arriv er a u r efuge av antqu eleflotde cefleu ve ne m eto u che et n e m,e mporte 急tra v ers
les abim esdu ciel診く60J, m ais e ns uite こ債Lespr e miersflotsdufle uve effe ur aientleslalus
de1,ile etits pas saie ntpar dess usla neige,in ondantlesde rnierss entie rs oaj
,
a u raispu
m eperdre. Etdej畠je m archaisfa cile m entda msle setoiles浄く60I. N,est
.
- c epasla dさc-
1ar atio ndela co nquete etdutrio mphe, n
,
e nfQt- c equ
,
a uc o m m e n c e m e ntp En to us ca s,
ila pu reto u rner え La Rado uss e.





mem e三C ependa nt mem e cette e xplic ation a u r aitbes oin, n o u s semble- トit apremiere
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v u e, d
,
un e a utre e xplic ation, explicatio nplu spr osa
.
iqu e. Defaitle v agabo ndage mi-
r6el m トhallu cin antdanslequ el ils
,
e st tr o u vさ e ntrainさ, ce v agabo ndage n o usprese nte
pa s m at d
,
e nigm esdiffic les 畠 dechiffre r m ate
J
rielle m e ni. Sin o u s ess ayo nsd
,
e n
tr ou v erla c on clu sio n 71atio n n elle et rais o n n able, n o u s n o u slai ser o ns err erda msle
d6d ale s a nsissu e. IIv ade s oiqu e che zBo sc o c ett m a nierede c o m m e ntairepr ofan e
neditrie n. Iln o u sfa utdon e e ntrer s a nsdeto ursdamsle n oyaudu m onde o缶parle s eul
le psychis m e et a ussi etr e ass ezn ail pou ridentifierle reel a v ec1
,im agin aire. C
,
e st
qu and on est dam s c e m onde-1a qu
,
o npe ut co mpre ndr e av ecMartial le pr oc邑ss usde
cette av entu re.
D
,
aprさs M artial, u n efois for m6e la v olo nte de crierle che min du reto ur, ilse




u n e v oix dis antdes m ots de n eigeさく621quitombaita udehors et au
deda nsdelui, c
,
e sト 良-dir e n eige m at6rielle etim m at6rielle, br ef n eige pur e. Et o n
diraitqu edさs le debut de 1
,
a v e ntur e
,
il d6sir ait et atte ndait qu oiqu ein c o ns cie m m ent
c ette v oix parlant電des m ots quin
,
a v aie nt pasde se ns診de c e m ode vulgair ei m aisil
s a v ait peuトe trequ
,ilpou rr aits aisirles s en sin c o ntes絶s. En effet u n e v oix 6taitlえ.
To utefoisila v aitfallu qu
,ilse m6ta m orphosa ten u nM alic roix si bie nqu e cette v oix
s epr6se ntait ets
,
adr ess ait 畠1ui. Ec o uto n sM artialこ
Chu chota nte etin situ able, elleF- u n e v oixコ es sayait, avant m om retour a u rさel,de m e c o m m u ni-
qu er u n e myst6rieu se c o nfiden c e. p. 165.
M ais ce serait plut8 tde luiqu
,
elle e xige aitla c o nfide n c etablie sur une grande
confianc equive n aitde n a壬tr e enlui, etil dev ait se re c on n aitr epret急cette ex lgenC e.
Et cequiestr e m arqu able, c
,
e stc ette v oix s e chargeaitd
,
unelou rde urdelalign6e de
s espさres m ater n elsiilc o ntin u a ニ電Entre m oietla po rte de m espares, elle m epriait
d
,
6c o ute r cequ ebie nt8tje n e s aur ais e nte ndr e etqu epo urta ntilm efallait e ntendre,
a vantde rentr erda ms m a chair m ortelle.診 く6り
Li6 畠c ette v oix parla c o nfia n cequiv en aitde s
,
6tablir e ntreluietla m aiso n,ils e
retr o u v a e nfin da msla cha mbrebie nv eillante de la Redo usse o凸 a11ait ap par aitre
Bala ndr a na la m ode pa rtic ulier e a u x se rvite urs du m o nde bo squien. Et c
,
e st ac e
m o m e ntqu
,
alie ule dialogu ere m arquable entr eM a rtialet Bala ndr a n, n o u s e n a von s
d6ja tr aitさ. So m m eto ute po ur Bala ndr an, Ca m argu e njusqu
,
え Ia m oelle des os,
M artial de vie nt a dater de c ejour u n se mblable.
Etfais a ntcepa cte s a cr6 av ecBala ndr a n, a utr e m e ntdit av eclaCa m argu e,M artial
c o n s acr e c ette v eille de Noel ac et acte芸C
,
e stpourla pr e mierefo主s qu
,ilpas sela Noel
s an sprieresqui, s elo nlesM aigr e m ut, v o u s aident 畠v o uselev erjusqu
,
a ux a nge sdont
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1,im age s o uriante a cc o mpagnait v otrevie depuis 1
,
.
e nfa nc e. Cela ve ut dir equ
,
ilne
passe plusla Noel c o m m e u nM aigr e m ut, m a主s c o m me un M alicr oix
. IIs ese nt
p6ngtr6serie us e m entpa r1
,




,6pr o u ve pas m oin sle regr etp由一ible po u rledo u x s a ng ilc o nte mple alo rsce n o u ve a u
lui- m em eto ut e n en ay nt u n epeu rin effaGable. Sur c e s ujet, ilecritニ
J
,
a v ais peu rde m oi- mem el C a rje te n ais e n c o r e a uparadis fa cile, m aisje pre s se ntais u ndur
paradis.
C,e stpo u rqu oi,je ne priais pa s. Je v eillais. J,atte ndais1,a ube. p. 168.
voil畠1
,
attitude ty piqu ede1
,ho m m equi, s a cha nt u n efois po u rto utess on pr opre
destin
,
1,a c c epte pre squ edo cile ment. Ne peuト o nentre v oir da m scette attitude u ne
s o rte de r6ceptivit6 se mblable え1a pas sivitさdesM aigre m utP Cefait v o us men era
re co n sid 6re rd
,
u n n o u v e a upointde vu ela s ubsta n c ede c esdeu xlign6es c ontr adictoires
run e急1,a utre. Su rto ut o ns era oblig套d
,6tudier en c or eu n efois u ncertain aspectde
lalignさe de sM aigre m utquijouitd,u n epassivitさ extr a ord inair e, o uplut8tdiaboliqu e.





n o u s e ntr aitero n splu stard.
Or deslele nde m ainde c ejo u r mem or able, a ulie ude1,e sprittr o ublさet tro ublant,
lnquietetinqui6ta nt,ilregneえLa Redousse ete nM artial1,会m epaisible etsim ple, m a主s
au fo nd delaqu elleily a u n e volo nt6virilede s
,
a che miner v ers紬 du rpa r adis診 . II
s aitd63aqu evie ntde s,a c c o mplirda ms s onetrela m eru eillequ
,
iln,aja mais c o n n u e. Il
芭crit二
lmpre s sio nquise co nfo ndita v e c mo mreto u r a u m o nde se n sible, oB d
,
a utr es sign e s, B alandr a n,1e
chie n,1efe u etlefla mbe a u, re venu sえ m oipa rmira cle, m
,
ap pa r ure ntso udain co m m ede m e rv eillus es
fo r me sdela vie, c a relle setaie nt急1a fois mysterieu se s etfami 1iere s. . . . Le se tre s etle s cho sesde
c e m o nde s a uvage et e x clu sifsedo n n aient 畠 m oiet m ,aim aie nt, p. 171.
On v oit s efor m er u n ebar m onie riche enpr o mes ses, m ais endur espr o mess es.
Pour c ela ila fallu え M artialparc o u rirla folie,1e c au che m ar et1,ivresse cla ndestin e
a u milie ude la n elge tOrtur eu Seet fa nta s magoriqu e, e n aya nt to ujo ur s u n e cr ainte
invさt6r6e des e a u xc ou ra ntes. Et c ette ha rmo nie n,e st a utre qu ele signe gr a v eda ms
s onetre
,slgnehon o rable maisfatalpo uretre ad misda m sle mo nde s au v age et ex clusif.
De mem eque M a rtial, ta nt de h6r os- na r r ateu rsde Bo sc o- sim plesintellectu els
- J oiv e nt-ils s
,
e xpo ser a u xa v e nturesde c ette espさc epo urdev e nir habita nts et
initi6s d
,
u n m o nde fr a n cT m aCO mique王
A insicette av entu re dam sla n eige, c
,
e stpo urM a rtial, peuト o ndir e,1e prelude des
a utre a v enturesplu s serieus es, えtr a v erslesqu elle sildevie ndr ale M alicr oix a uthenti-
qu e e n s
,
a cquitta nt du de v oir a rdu et myst6rie u xqu elui a im pose Co rn61ius de
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く仰 cf. Or,1e sRa mba rd a v aientla pa ssio ndesta u r e a u x etits e nfais aientpAtu r er,lelongdufle u v e,
s u rle u rs fiv e s, de s m a n ade s c o n sid er ables. Le s M alicr oix mさpris aie nt le s Ra mba rd et ils




a v er sio n c o ntre c es
noble sb ate s. Pa r e sprit de c o ntr adictio nE. . .コ , its a v aient r ass embles u rle u rdo m ain e
d
,
im m e n se stro upe a u xde m o utons do ntits s e m o ntr aie nt e xtrさm e m e nt fiers. Ta u ru s, tellus,
dis ait a v e c m卓prisle viei1 0 deric 二 くLe ta u re a u, c e n
,




ajo utait-ila v e c o rgu eil二くLeb61ie r, c
,
e stlefe udu ciel.さPa role squ eto u sle島Ra mba rdcon se rv aie nt
da n sle urstete s s a uv age s. Malicy10ir p p. 82-83. Rivalitさinv6t6r6edesde u xlignさe s c o ntr a stee s,
c
,
estle sch 套m aty piqu ede che zBo s c odepuis Le Mas The
,
otim e.




く52ICf. Da m s u npays c alm e, six toits, u n etretain ed
,
会m e s. Un pe ude n eige surlestoits, etd6J
.
畠de
gr a nds fe u xde bois po u r r6cha uffe r ce s会m es. . . Je le s v oyais,1esM aigre m ut. Its ten aient
chaqu es oirde petits c o n ciliabule s. Malicy m
l
x. p p. 155-156.






く591Cf. E. . .コ Cependant,je se ntais e n m oilalente a sc e n sio nd,u n efo rc eimpe rs o n n elle, c o m m e si la
puis s a n c e etla gr a ndeu rflu viales m
,
e u s se nt p6nさtrさぇ1e u rto u rdele ur s a u v age rie,ju squ
,
京fair e
de m oi u n e c r卓atu r edu fleu v e. Malicy10ix. p. 41.
く60I Malicy10か. p. 164.
く61Jibid. p. 165.
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